حجم الاسرة و اثره على التحصيل الدراسي للابناء دراسة ميدانية لبعض ابتدائيات ولاية بسكرة by قلمين, أوريدة
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الاسم واللقب  الرتبة الصفة الجامعة 
 مليكة عرعور  دكتور أستاذ رئيسا  بسكرة جامعة محمد خيضر 
 حميدي سامية   دكتور أستاذ مشرفا و مقررا بسكرةجامعة محمد خيضر 
 عبد الحكيم بن بعطوش  دكتور أستاذ مناقشا   جامعة الحاج لخضر باتنة
 سعاد بن ققة    )أ(أستاذ محاضر  مناقشا  بسكرة جامعة محمد خيضر 
 علي شريف حورية   )أ(أستاذ محاضر  مناقشا  جامعة المسيلة
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1966 5,69 6,07 
1977 6,65 6,67 
1987 6,83 7,69 
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 أبي الغاليان صبب وجودي ونجاحي أمي و اإلى من كان
 .و إلى رفيق دربي ومعيني و سوجي العشيش مباركي صالح 
 و إلى كل أفزاء عائلتي الأعشاء












































































































 بسم الله الرحمان الرحيم
 
 وقل ربي زدني علما
 
























































































الإطار المنهجي للدراسة  ، وضم 
المدرسة كمؤسسة اجتماعية ، كمؤسسة تربوية ، أما الفصل الرابع فتحدخ عن الأسرة   الفصل الجالح
 وضم الفصل 
الإدراءات المنهذية للدراسة ،وضم الفصل الأخير عرض 














Notre étude est «La taille de la famille et son impact sur le niveau de 






 -La taille de la famille nombreuse influe-t-elle sur la réussite scolaire des 
enfants? 
 -Il y a trois sous-questions sous cette question principale: 
 -Le niveau économique de la famille nombreuse affecte-t-il la réussite 
scolaire des enfants? 
 -Le niveau culturel de la famille à grande échelle affecte-t-il la réussite 
scolaire des enfants? 
Le niveau social de la famille nombreuse affecte-t-il le niveau de 
scolarité des enfants? 
Pour répondre à cette question et sous-questions principales, nous nous 
sommes appuyés sur l'hypothèse générale suivante: 
 -La taille de la famille nombreuse affecte la réussite scolaire des enfants. 
 Les hypothèses partielles suivantes ont été proposées: 
 -Le niveau économique de la famille nombreuse affecte le niveau de 
scolarité des enfants. 
 -Le niveau culturel de la famille à grande échelle affecte le niveau 
d'instruction des enfants. 
 -Le niveau social de la famille nombreuse affecte le niveau de scolarité des 
enfants. 
Le deuxième chapitre comprenait un aperçu de la formation, le troisième 
chapitre comprenait la famille en tant qu'établissement d'enseignement, le 
quatrième chapitre traitait de l'école en tant qu'institution sociale et le chapitre 
cinquième réussite scolaire, et le sixième a parlé des effets de la taille de la 
famille sur la réussite scolaire pour les enfants, le chapitre VII était sur les 
procédures méthodologiques de l'étude, inclus la dernière présentation du 
chapitre, l'analyse et l'interprétation des données et des propositions les plus 






En ce qui concerne la conduite de l'étude sur le terrain, il a été dans la 
région où je choisis la municipalité de Biskra et notamment district Vlyash, un 
groupe de familles de la troisième année quatrième année et cinquième élèves de 
l'école primaire de qualité, qui étudient dans la zone Aptdaiaat Vlyash 
sélectionnée pour les moyens d'échantillonnage de l'intentionnalité, et le nombre 
de lits atteint 150 familles Distribué un formulaire appliqué du 22 au 27 mai 
2016. 
Nous avons adopté est né dans notre étude sur l'approche descriptive et 
analytique, et des outils méthodologiques Stamlna représentés dans l'entretien 
standardisé distribué aux enseignants et le questionnaire qui a été distribué aux 
ménages interrogés, ainsi que nous avons utilisé les interviews libres et 
d'observation pour recueillir davantage de données sur la communauté étudiée, 
et après l'analyse et l'interprétation des données issues de L'étude de terrain et 
bénéficier de ce qui a été présenté dans le côté théorique, nous avons conclu les 
résultats suivants: 
La première hypothèse partielle a été remplie: 
 -Le niveau économique de la famille nombreuse affecte le niveau de 
scolarité des enfants. 
 -La deuxième hypothèse partielle a également été réalisée: 
 -Le niveau culturel de la famille à grande échelle affecte le niveau 
d'instruction des enfants. 
La troisième hypothèse partielle a également été réalisée: 
 -Le niveau social de la famille nombreuse affecte le niveau de scolarité des 
enfants. 
Ainsi, notre prémisse générale est la suivante: 
 -La taille de la famille nombreuse affecte la réussite scolaire des enfants. 
Cependant, d'après notre étude, cet effet était plus négatif que positif pour les 
conditions économiques, sociales et culturelles des familles pauvres, ce qui 
faisait que les élèves avaient un rendement scolaire moyen 
